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1.まえ が き
樹木の分類識別は, これに種実花葉等のあるときは形態学的拠点により比較的容易に分類識別できる。しかしこれらと切り離された状態の木材のみの識別は困難な場合が多い。





供 試 O堅″θ″sとして は, コ ナ ラ o.sθπ″,チα THuNB., コガ シ ヮ 9.サαttα′ο″′″夕sゲs MAKINO, カ シ ヮ o.
激物 rt7″THUNB., ミズ ナ ラ o.θヵ ゞ´ クル BLuME, シ ラ カ シ o.物//sゲタ筋び θ′ゲα BLuME,ァベ マ キ o.
υα″ αうケカd BLUME, ク ス ギ O.π″ ゲ弱 力 物 cARRUTHの7種を 使 用 した 。 ま た 比 較 の た め 広 葉 樹 4種, ク
リ G郷虎脇ια 7θ筋 サ,SIEB.et ZUcc"シイ 働 d″η留労ゲsθ%ψλ物チρ SCHOTTKY,ブナ Яを 夕sθ″η%勉BLUME, レ ッ ドラ ワ ン S力ο″9,管
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Table 2 Qualitativc tcst andSCPara ive rcaction of otvο″ι夕s woOd annin.
Note  ―i no prccipitate   +:precipitatc   P:pyrogal101 tannin   C i catechol tannin
以上総括してみると,供試 02ι窪″sはかなりの識別性をもってアベマキとクヌギを他の5種から区別する
ことができ,さらにシラカンも分けることができそうである。しかしこれらは大別的な域を出ず不男確な識別



































Table l PeFCentage of cxtractives fron O″ο″ヮs wood,
Note と五 :HcartwOOd   S : Sapwood



















SHIRAKASHX I   〃    IPalc―brOwm
.(66)
である力ヽ 一般に辺材を試料としたものは,樹種の個性の表現が不明確となり,この目的のためには心材試料
が適当であった。心材温水抽出物の吸収曲線は Fig。2および Table 3に示すとおりである。
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Fig. 2 UitraviOlet absOrption spectra of
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Fig。 3 UltraviOlet absorption spcctra




























ナ, クリ, シイのうち, ブナが
92ιttπd中で特異な吸収をもつ









Table 4 UltraviOlet absOrptiOn spectra of alcOhOl―bc zen




































Tablc 5 Ultraviolct absorption spectra of 8 species hcartwood.




































Fig。 4  1nfrared
cxtracts
















Tablc 6 Wavcnumber and lntcnsitics of
Q″♂/ctrs sapwood.
(65 )


















































No俺, s i strong,  取 :medium,  v i veak,
( ):the wavcnumber shifts to( ).
唸 沢 IKONARAKOGAsHIVAKASHIVAMIZUNA RSHIRAKASHBEMAK】UNUCI
3400(3450) (S) (S) (S) (S) (S)
2950--1720 < > > > >
2350
1720 Sh Sh
1720--1610< < < < < < <
1720--1510> >
?
> > < <
1610(1615) (S) (S) (S)







1150 Sh Sh Sh Sh Sh
1120 Sh Sh Sh Sh
1075 Sh Sh Sh






810 Sh Sh Sh
Sh Sh Sh
sh i shoulder,   ― i nil.
(70)
Table 7 Wavcnlmbcr and lntensitics of
O″ワ″♂″s heartwOOd.
IR absorption―band hOtwater extracts of
鞘 【ONARAKOsASHIVAKASHIwAMIZUNARASHlRAKASHIBEMAKIUNUC
2950 V
2950--1710≪ ≦ < < > > >
2350 Sh Sh
S V Sh
1710--1615< < < < < < <
1710--1510> > > > < <
S
1615--1450> > > > > >
1615--1040< < < < < > >
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Table 9  wavedumbcr and lntc4SitiCs of IR
extracts of o″¢rth heartwood.
absorption―band of alcOhOl…b nzcne
Ю ttЮ ttSHIVA卜帥 聰
卜
刻 MttSHIRA五? ABEMAKllKUNUCI
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Fig. 7 1nfrared absOFptiOn spectra of
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Summa呼
llx this paper we reported an investisation on the chenical identification Of Quercus wOod.
In said itlvestigation wc used thC following seven spccies of QuerCus.
KONARA…………………・Quercus serrata THUNB,
KOGASHIWA ………………… Q・takatOrensis MAKINO
KASHIWA   …・・………………・Q・dentata THUNB.
MIZUNARA  …………………・・Q.CriSpula BLUME
SHIRAKムSHI ………………… Q・myrSinaefolia BLUME
ABEMAKI   ……………・・中中,Q.Vattabilis BLUME
KUNUGI・………………・・ Q.acutiSSlma CARR.
The extracts of these species were analysed by the Ordinary method.
The results are shown in Table l.
In our serics of experiinents, mainly we uscd hotwater and alcohol‐bcnzcne extrac s of
these sPccics.
The UV absorption sPcctra of hotwater and alcohol‐bcnzene cxtracts of Quercus heartwood
arc shown in Fig。 2, 3 anb Table 3, 4.
Fr6m these results,two species(ABEMAKIand KUNUGI)shoWed that their characteristic
absorおtioI Spectrtt difFer frOm other QuerCuso ABEMAKI and KUNUGI are very similari
Thc IR absorption spectra of hotwater and alcohol‐benzene xtracts of QucrcuS heartwood
( 75 )
arc shown in Fig.5, 6 and Table 7, 9.
Thc main differences Obscryed among thcse last spcctra relative strength Of thc
absOrption.bands Of vave numbcrs.
Wc reached the conclusion that therc are two main types of the spcctra, typc A (
ABEMAKIand KUNUGI)and type B(KONARA,MIzuNARA,KASHIwA,KOGASHIwA
and SHIRAKASHI).
FOr examplc,the spectrum of hotwater extracts Of type B has a strOng band at 1710 cm~1
vhereas its band is very wcak or shOulderlike in type A.
Thc abovc fact indicated that it is possiblc tO distinguish vOOd specics by investigation
of ultraviolet and infrared absOrpticn spectra Of their extracts.
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